





































a一 N e 空心阴极灯作 为 原 子 化
器
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La (I) 的能级结构以及两系激发线的比较 根据文献 [5 一71 中所提供的有关斓的
光谱数据制得 L
a
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图 Z a 中给出了与激发线对应的 扩G

























由于该谱线的上 能 级 (扩F0 7 / 2 ) 距 第一 激 发 线
本文 19 8 5 年 洛月 2 日收到
.
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图 2 (’) 与两条激发线对应的荧光光谱
,
跃迁为 : 矛G0 7 / 2一
。 ,




6 5入) 的上能级 (,
, 尸o , / 2 ) 较近
,
而距第二激发线 (, 9 3 0
.
6 2人) 的上能级 (夕
,





F0 5 / 2 能级上的粒子较之由第二激发线泵浦到 yz F0 7 / 2
能级上的粒子更易向 扩F







所包括的二条谱线 (6 3 2 5
.
























第 1 期 科 学 通 报
表 1 L a( l) 的碰撞能最转移谱线
分 组 跃 迁 荧光波长 跃迁几率
*
荧光强度
(盖) (g A )上 能 级 下 能 级 徽发线 (I ) 激发线 (11)
(; , 3 0
.




























































































二 . G o g lZ









































v . D o , 12

















































































































































































毛黄光线跃迁几率对粒子碰恤能 t 转移的影响 为了考察荧光线跃迁几率这一因素对
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, ‘G o 7 / 2









y 4FO 3 / 2
























鉴于 犷F0 3 / 2 和




且远离受 激 上 能 级
,
因此我们有理 由忽 略 y
‘
F0 3 / 2 和
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